










































































BPDの徴候である感情の不安定性（the Affective Lability 
BPD傾向者における見捨てられスキーマとBPDの徴候との関連
The Relationships between the Abandonment Schemas and Borderline Personality 












































































GFI= .97  AGFI= .93 
CFI= .99 RMSEA= .05  
χ2(13)=19.42 



















＊＊p< .01, ＊p< .05  
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